






4. Predictive value of preprocedural fibrinogen con-






















5. Telomere reduction in human liver tissues with 


























1. Measuring reduced cytochrome aa3 in cadaveric 
lungs using near-infrared spectroscopy. 
（近赤外分光法を用いた心停止肺評価における還元
型チトクロームオキシダーゼ測定）
沖政盛治
（創生医科学専攻先進医療開発科学講座 外科学）
近赤外分光法で心停止肺組織の還元型チトクローム
? ?
?
オキシダーゼ測定を行い、組織変化と比較検討した。
本実験は Lewisratを麻酔下に挿管し酸素で人工呼
吸を施し犠牲死前測定を行い基準値とし、犠牲死後は
酸素換気、窒素換気の2群に分け経時測定し、 2ない
し5時間目で組織の摘出を行った。
還元型チトクロームオキシダーゼは窒素換気群では
最初の20分で急上昇後100分まで平衡を維持し、120分
から再上昇した。一方、酸素換気群は有意な変化は無
かった。
摘出肺は肺胞内浮腫、細気管支及び小血管周囲の浮
